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Аннотация. В работе рассматриваются структуры данных, относящиеся к Big Data 
и информационным отвалам? приводится сравнение указанных массивов данных по 
ключевым критериям: объем, скорость накопления информации и степень ее 
структурированности. Описываются существующие программные средства обработки Big 
Data, указывается возможный алгоритм анализа информационных отвалов. 
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В связи с бурным развитием современных технологий возникла необходимость в 
систематизации, формализации и обработки огромных объемов данных для их 
оптимизации И в 2008 году в спецвыпуске, посвященном взрывному росту мировых 
объемов информации. редактор журнала «Nature» Клиффорд Линч ввел термин Bigdata 
«большие данные» [3].  
Big Data – это различные инструменты, подходы и методы обработки как 
структурированных, так и неструктурированных данных для того, чтобы их использовать 
для конкретных задач и целей. повышения их конкурентоспособности среди современных 
технологий [1].  
Существуют три типа задач, связанных с Big Data: 
1. Хранение; 
2. Обработка неструктурированной информации; 
3. Строительство и внедрение углубленных прогностических моделей. 
Информационные параметры системы Big Data можно свести к трем основным 
группам: объем, скорость обработки, неупорядочность. 
Хранение больших объемов информации требует специальных условий, и это 
вопрос пространства и возможностей. Скорость связана не только с возможным 
замедлением и «торможением», вызываемым старыми методами обработок, это еще и 
вопрос интерактивности: чем быстрее процесс, тем больше отдача, тем продуктивнее 
результат. 
К категории Big Data относится большинство потоков данных свыше 100 Гб в день. 
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Существует множество технологий, позволяющих обрабатывать Big Data. 
Рассмотрим наиболее распространенные из них. 
Regression. Набор статистических методов для выявления закономерности между 
изменением зависимой переменной и одной или несколькими независимыми. Часто 
применяется для прогнозирования и предсказаний. Используется в data mining. 
Spatial analysis. Набор отчасти заимствованных из статистики методик анализа 
пространственных данных – топологии местности, географических координат, геометрии 
объектов. Источником больших данных в этом случае часто выступают 
геоинформационные системы [2].  
Наглядное представление результатов анализа больших данных имеет 
принципиальное значение для их интерпретации. Не секрет, что восприятие человека 
ограничено, и ученые продолжают вести исследования в области совершенствования 
современных методов представления данных в виде изображений, диаграмм или анимации. 
Перейдем к рассмотрению информационных отвалов. Термин предложен 
профессором Вячеславом Грузманом в 1992 году. 
Обработка информационного отвала подразумевает под собой формирование 
матрицы планирования для набора данных по минимальным и максимальным значениям. 
Если при них не удается сформировать матрицу, то они смещаются, сжимая интервал, тем 
давая возможность построения матрицы планирования. Формируется уравнение регрессии 
для середины плана. Проверяется значимость каждого из анализируемых факторов. 
Незначимые факторы в дальнейшем не учитываются в расчете. При проверке адекватности 
модели выясняется, является ли центр плана оптимальным. В противном случае 
выполняется поиск оптимального значения методом крутого восхождения, которое в 
дальнейшем служит новым центром плана при повторном расчете. 
Ниже приведено сравнение Big Data и информационного отвала. 
1. Объем. Big Data – Большой объем данных (от нескольких терабайт), 
пополняющийся с высокой скоростью. Информационный отвал – относительно небольшой 
(от нескольких десятков килобайт) растущий объем данных. 
2. Скорость накопления данных. Big Data – 100 Гб в сутки (свыше 38 млрд Кб в год) 
Информационный отвал – 3000 значений в год (примерно 200 Кб). 
3. Уровень структурирования. Big Data – высокое многообразие данных 
Информационный отвал – данные структурированы, более подходит для слабых ПК.  
В зависимости от задачи выбирается инструмент, позволяющий ее решить с 
наименьшими затратами. Методы обработки Big Data необходимы только для анализа 
больших объемов данных. В традиционных производствах объем данных значительно 
меньше, поэтому возможно использование более простых методов обработки информации, 
в том числе методами обработки информационных отвалов. 
В настоящее время идет разработка программного обеспечения (далее – ПО) для 
обработки информационных отвалов. Планируется включить в ПО этап ранжирования 
факторов – выбор факторов, оказывающих существенное влияние на результирующий 
параметр. 
Программное обеспечение, выполняющее обработку информационных отвалов, 
возможно реализовать на персональных компьютерах, не обладающих значительной 
вычислительной мощностью. Разработка и портирование ПО на мобильные телефоны 
имеет ряд ограничений: меньшая производительность процессора и низкий объем 
оперативной памяти без возможности ее расширения. Разрабатываемое ПО не 
предусматривает выход в сеть Интернет. 
Программа относится к классу «Пакеты прикладных программ» – комплексу 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты полигонального 
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показана роль компьютерного моделирования в дизайне.  
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В век современных технологий происходят модернизации во всех значимых 
областях науки, искусства и т.д. Полигональное моделирование – один из новейших, но уже 
получивших большое распространение способов 3D-моделирования различных объектов. 
В настоящее время полигональные скульптуры – актуальны в дизайне. Их часто 
используют  в оформлении витрин, торговых залов и в интерьере жилых помещений [1]. 
Это наиболее популярный способ разработки 3D-модели. Так как он прост в моделировании 
и конечный результат имеет оригинальное композиционное решение. Суть процесса 
заключается в создании и редактировании сетки из полигонов, которые состоят из вершин 
и ребер (рис. 1). 
 
 
Рис. 1 Составляющие полигона  
 
Полигональное построение является быстрым инструментом за счет того, что при 
построении могут быть использованы примитивы форм с последующим наложением 
различных групп сглаживания. При таком подходе построения формы отсутствует история 
